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21世纪占据疾病谱和死亡谱前三位的疾病是心血管病、
脑血管病和恶性肿瘤[1]。研究显示糖尿病是冠心病和脑卒中
发病的独立危险因素[2]。全球范围内糖尿病患病率日益增高。
根据预测,从1995～2025年世界范围内糖尿病患者将从1.35亿
增加到3亿,其中75%以上在发展中国家。目前,2型糖尿病在
我国正处于快速增长阶段,患者有4000万,并以每天至少
3000人的速度增加,每年增加120万,且年龄趋于年轻化。目
前,糖尿病无法根治,加强糖尿病健康教育和患者的自我监
测是控制糖尿病的关键。因此,医疗卫生市场的巨大需求呼
唤着大批提供糖尿病护理的专科、专业护士出现。在美国,有
专门提供糖尿病健康教育的专科护士,被称作“diabetesedu-
cator”,并有专门的培训和认证机构。近几年,我国在糖尿病
专科、专业护士培训方面迅速发展,如北京、上海、浙江、江苏
等地都开展了为期3个月的糖尿病专业护士培训。在这里需
要界定专科护士和专业护士的差别:在某些特殊岗位,要求
护士在上岗之前必须经过3～6个月专业培训,获得相应培训
证书的护士称为专业护士(SpecialtyCertifiedNurse,SCN),
对学历没有特别规定;而护理研究生毕业并获得专科护理能
力认定资格的护士为专科护士(CNS)[3,4]。
为了糖尿病专科护理与国际接轨,提高糖尿病专科护理
质量和患者生活质量,促进高学历、高职称、高年资护理人力
资源的合理配置和有效使用,推动糖尿病护理专业发展和人
才队伍建设,受广东省卫生厅委托,南方医科大学和香港理
工大学联合实施首批糖尿病专科护士研究生课程进修班教
育。现将糖尿病专科护士培训报道如下。
1 糖尿病专科护士学员的选拔方法和录取
糖尿病专科护士学员选拔条件为具备护理本科学历,有
全科基础并有糖尿病专科5年以上护理工作经历,英语4级以
上程度的护士。由符合条件的护士自愿报名,经医院审核同
意,由南方医科大学和香港理工大学组织专家对被选拔的学
员进行考试,经严格的笔试(闭卷)和面试后,按照择优录取
的原则选拔。笔试题目由广东和香港护理专家共同完成,题
目包括中文和英文两部分。经过层层筛选,最后从5所广东省
省属医院(分别是南方医院、珠江医院、广东省人民医院、暨
南大学附属第一医院、佛山市第一人民医院)选拔出的9名护
士,被录取为首批糖尿病专科护士研究生课程班学员,其中
年龄最大的49岁,最小的28岁,平均38岁。
2 教学准备
2.1 教学计划的准备
2.1.1 培养目标
本培训课程旨在培养有影响力的糖尿病专科护士,把糖
尿病专科护士培养成为高级护理实践者、健康教育者、护理
研究者、护理管理者,成为构建于糖尿病卫生专业人员和患
者之间的桥梁。
学生应具备的能力包括:应用糖尿病护理理论与研究;
对糖尿病患者及家庭成员存在的实际的和潜在的健康问题
进行全面的健康评估;制定防治糖尿病的护理计划;提供高
水平的糖尿病护理;对糖尿病患者及家庭成员提出的健康问
题进行解答和分析;对糖尿病患者及家庭成员存在的实际的
和潜在的健康问题进行健康教育;开展糖尿病护理研究;与
护理同行、医生、专业人员以及健康领域的其他人士协作。
2.1.2 课程设置
培训分为秋季和春季教学两个部分,学制1年。修完全部
课程并通过考试将获得由南方医科大学颁发的《研究生课程
进修班结业证书》及香港理工大学颁发的《糖尿病专科护士
培训证书》。符合国家规定在职申请学位或通过全日制硕士
研究生入学考试的学员,课程班所修学分在南方医科大学有
效。课程共包括791学时,学生获得37.5学分,详见表1、表2。
采用的教学方法包括多媒体教学、教科书或其他资源
(网络、光盘视频、补充讲义、其他参考书)的自学、专题汇报、
经验交流、病例分析及小组讨论、操作示范、临床实习等。
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2.2 教材的准备
糖尿病专科护士研究生课程班教材包括学位课程教材7
本、必修课教材8本及糖尿病专科教材2本,共17本[5]。此外,还
给学生指定了参考教材8本,包括外文权威糖尿病学专著《埃
伦堡-里弗金斯糖尿病学》第5版。为了今后教学工作的开展,
我们还在编写糖尿病专科护士培训教材。
2.3 教室和见习基地的准备
本次培训的理论课程安排在我院临床医学院多媒体教
室、远程教育中心,南方医科大学语音教室等处。模拟操作
(健康评估技能练习)安排在模拟病房,见习安排在我院的内
分泌代谢科、内分泌代谢科实验室,以及香港雅丽氏何妙龄
那打素医院糖尿教育与护理中心。
3 教学实施
按照教学计划,除了专业课脱产1个月、香港见习脱产1
周外,其余的课程都安排在双休日,学生是利用业余时间进
行学习的。
在教学过程中,我们还组织了学生网上糖尿病知识学
习、自学专题汇报答辩、项目计划选题论证会、赴港见习学习
体会介绍、参加广州糖尿病足国际会议等活动,以各种学习
形式丰富了学生的见识和知识。
目前学生正在利用自己学到的知识,在各自的医院开展
糖尿病专科护理工作项目。今年学生申报广东省医学科学技
术研究基金项目1项,探讨糖尿病专科护士临床工作模式;申
报国家级继续教育项目1项。2005-2006年,有3名学员已经通
过高校教师在职攻读硕士学位入学考试,被我校正式录取为
硕士研究生。
注:“顾问课程”由香港理工大学主讲,内容包括国际专科护理发展趋势、专科护士需具备的才能、专科护理模式、具有护理敏感度的临床指标等;
在“顾问课程”中为了能让学生更好地将理论知识与实践相结合,合作方经协商后决定在香港雅丽氏何妙龄那打素医院糖尿教育与护理中心为学
生安排见习1周,共70学时,作为主讲课程的配套课程;表1中所列“顾问课程”见习或实习学时192学时,是香港专家按照理论学时(包括考试学时):
实践学时=1∶3的比例安排的,主要是学生按照老师布置的作业在自己所在医院实施的
表1 糖尿病专科护士研究生课程进修班课程设置
课程分类
公共基础及专业
基础课程
糖尿病专业理论
与技能课程
课 程 名 称
英 语
自然辩证法
统计学
医学信息检索与利用
护理科技设计及论文写作
护理流行病学
护理健康评估技能
护理教育学
临床护理管理学
国内外护理最新进展
小 计
糖尿病的治疗及护理
糖尿病专科护士顾问课程
(以下简称“顾问课程”)
小 计
合 计
总学时
120
40
60
20
30
20
40
15
15
15
375
160
256
416
791
理论学时
118
38
58
18
28
18
38
4
4
4
328
104
56
160
488
考试学时
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
8
8
16
36
自学学时
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
27
28
0
28
55
见习或实习学时
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
192
212
212
学分
5
3
3
1
1.5
1
2
1
1
1
19.5
8
10
18
37.5
专科护理概述
糖尿病的生化基础
糖尿病的病理生理
糖尿病的病因、诊断和分型
糖尿病的胰岛素治疗及临床见习
糖尿病急性代谢紊乱的诊治
糖尿病微血管并发症的诊治
糖尿病口服降糖药物的治疗
糖尿病患者的饮食治疗
糖尿病教育的方法、组织与管理
糖尿病足的预防与护理
糖尿病患者的自我病情监测指导
临床护理科研选题与经验分享
糖尿病相关实验室指标的选择和分析及见习
糖尿病的血糖监测及大型前瞻性研究介绍及现场参观
糖尿病特殊人群的合理处理
糖尿病合并高血压及血脂紊乱的诊治
糖尿病患者的运动治疗
糖尿病患者的心理测量与心理治疗
糖尿病患者的中医诊治
糖尿病网上资源的利用
参观“糖尿病教育”现场、与病人沟通、参观
内分泌病房、ICU
护理病例分析与讨论
循证医学的概念及系统评价方法
相关专题自学
考试
专题汇报和知识共享
合计
4
8
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
4
4
4
8
4
4
4
8
4
28
4
8
160
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
4
0
4
4
0
0
0
100
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
28
内容 总学时
理论
学时
见习
学时
自学
学时
表2 糖尿病的治疗及护理课程设置
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4 教学评价
经过1年的学习,9名学生均通过了课程考核,获得了相
应学分,顺利结业。在学期间,每人撰写糖尿病专科综述1篇、
赴港见习体会1篇、完成糖尿病专科护理工作项目1份。
为了便于学生对授课教师进行评价,反馈教学质量,我
们设计了糖尿病专科护士研究生课程班教师课堂教学评议
表。对参与授课的37位教师进行了评价,评价结果为除了2位
教师教学评估在85～90分外,其余教师均高于90分。学生对教
师的总体评价如:介绍糖尿病基础知识的教学媒体运用合
理,讲解深入浅出,能把乏味、枯燥的知识讲生动,语调生动、
富有激情;糖尿病临床知识介绍结合范例,注重互动,重点突
出,讲课内容熟练、准备充分;讲授糖尿病心理治疗的教授知
识渊博、讲课风趣、课程内容充分实用。
5 教学总结
5.1 与国际接轨的教育形式,砺炼学生综合能力
发达国家专科护士培训已经发展得较为成熟[6],教育层
次一般为硕士学历。在我国已经开展的为期3个月的短期培
训班培养的是专业护士,而我们这次率先在国内开展的糖尿
病专科护士教育是一次与国际发达国家接轨的教育形式,旨
在培养我国的糖尿病高级专科护理人才。
这次学习除了侧重于临床实践能力的培养,我们也重视
研究生教育中临床实践思维、文献检索与综述、数据分析、科
研设计、科研写作、健康教育、护理管理等综合能力的培养。
很多课程安排注重理论联系实际,理论讲解的同时,有上机
操作、小讲课等实践课内容使学生的各种能力得到锻炼。如
糖尿病网上资源的利用就是在远程教育中心上机联网操作
中完成的。
学员对赴港见习感受颇深,认为是一次理论与实践充分
结合的课程安排。希望下次办学能延长赴港见习时间,这对
我们今后教学改革是很好的建议。
5.2 灵活多样的学习方式,合理安排学习时间
本次学习班采用的是双休日教学和脱产学习相结合,以
双休日教学为主的学习方式。这种学习方式,使学生重点掌
握的知识和技能集中完成,其他课程由学生业余时间学习和
自学完成。课堂教学以外有作业布置,辅助操作性计算机技
能的学习,学生利用所学知识自学,从而能够充分、合理安排
个人的学习时间。
9名学生全部是临床业务骨干,全程脱产学习将影响临
床护理工作,但良好的专科教育又会有利于临床护理工作质
量的提高。双休日学习方式很好的解决了这一“鱼和熊掌”的
难题。只是需要学生统筹安排学习、工作和休息的时间。
5.3 服务临床的研究生培养模式,提高专科护理质量
依据培养模式的不同,硕士研究生分为科研学术型和临
床应用型。我国护理硕士研究生教育刚刚起步时,以培养教
学和科研型研究生为主。目前,随着研究生导师素质和培养
水平的不断提高、临床实践水平与国际接轨以及临床型研究
生需求增加形式的出现,我们开创了服务临床的研究生培养
模式,旨在不断提高糖尿病专科护理质量。
临床型研究生更侧重于高级临床实践能力的培养,因
此,在课程安排上我们更注重理论与实践相结合,并突出糖
尿病专科理论与实践知识的介绍。理论知识的讲解穿插有临
床技能的观摩与培训,如胰岛素注射笔、胰岛素泵、血糖监测
仪及动态血糖仪的安装与使用,让学生从感性认识不断深入
到技能操作的养成,并了解操作中各个环节存在的问题,以
及护理实践的理论依据,这样配合理论知识介绍的实践安
排,解决了理论与实践脱节的问题。
5.4 粤港联合培养的强强联合,筑就广阔的职业舞台
利用粤港两地近距离、多交流的优越性,在培训中引入
这一强强联合,使学生培训后收获更多。香港老师带来国外
糖尿病专科护理的新理念和新知识,尤其为期1周的香港雅
丽氏何妙龄那打素医院的实地见习,使学生大开眼界,学生
反应收益颇多,开始了自身糖尿病专科护理工作模式的思
考,这将为我省糖尿病专科护理工作和科研的开展奠定良好
的基础。
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·消 息·
5名护理工作者荣获2006年度“五一”劳动奖章
2007年4月28日,中华全国总工会在北京举行庆祝“五一”国际劳动节大会,对荣获2006年度全国“五一”劳动奖状、奖章
的先进集体和个人进行了表彰,共有5名护理工作者荣获全国“五一”劳动奖章,名单如下:
李 萍 上海市松江区中心医院科护士长
宋燕波 江苏省人民医院护士长
罗兰香 江苏省苏州市吴中人民医院门诊部护士长
杨丽明 江西省樟树市中医院主管护师
左 杰 云南省大理学院附属医院护士长
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